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Fnnqnao 
« B M i t a d e 
D E L A m O V I N C I » D E L E O N 
ADVaHTgwCIA OWC1AL 
ÍMt* ( « M B M . i O l t M w J BMt*-
I U I M n d k u IM mtBOM t a l BOIMTÍ* 
n * « U R M K a d u al 4Mrtt«, <ÍIH>1>*> 
t M n l | * m s t j a i p l u n «1 M»*»*»-
taBkn, i n U f « n m M « i k u * * «1 n d -
t a M s i m a * U n l n t o . 
L w BMntai iM n i d u i a 4t t n a r a t 
I M X o u n i a a Mltulaaadw M t u t d i -
M i t o , p u t n t u u d n a M U a , v 
i t vollcuH nda t i * 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
n o r i b t o la CrataduU d* U WpBtación pniTineul,» cuatro pe-
••laa c a n u t a « fe t t ao t él tr iKwtra, eeko prntaa al atmeatn j quince 
pMilafl al alo, a loa partitolaraa, patadaa al aolicitar la aiueripeióa. Loa 
pagea da la ara da la aapital aa ha ibpor librasia dal 
Uadowai laaa l luaa lMnaar ipa lwMdatr lmat tn , j 
i i 
Giro mutuo, adni-
ripalW  da trl att , j úcieamenu por la 
baaaifc da patata qa* nralta. Laa n ta ip t iona t atraaadu aa cobran con 
a w t a t o propálalo mal-
Loa AjcatUBlaataa da tata proTioaia abosaria la tutcripciin con 
a r n ( ¡ e a la m a l a iatarta aa eirealar da la Comiaite proTincial publicada 
•a ia i • ¿ • a n a da « t a Baunte da lacha 30 T 22 de diciembre da 1805. 
Lat Jaigadaa mnniaipalai, aia dittineion, diez peietaa al año. 
N4»aro tuaUa, TalatMaae aénUaua da patata. 
| ADVERTENCIA EDITORIAL 
I Lat diapolicionaa de laa autoridadee, excepto laa que 
aean a iaatajicia de parte no pobre, ae inHertarin ofl-
t eialmente, aafmitmo cualquier anuncio eoncernienta al 
i aarvicio nacional que dimane de laa miamaa; lo de in* 
II teréa particular previo el paeo adelantado da veinte 
;| eéntimoa de peaete por cada linea de inaerción. 
Loa anuncioa a que hace referencia la circular da la 
Comieidn provincial, techa 14 de diciembre de 190&, a i 
eumplimienta al acuerdo de la Diputscidn de 20 de no> 
viembre de dicho año, v cuja circular ha aido publi-
cada en loa BOLSTINBB OFICIALBB de 20 y 22 de diciem-
bre 7a citado, ae abonarán con arreglo a la tarifa qua 
en mencionadoa BOLETINES ge inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
BEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonto XIU 
(Q. D. O.), S. M. la Reina Dolía 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Principe de Aiturlai e Infantet, con-
tinúan sin novedad en ra Importante 
•alud. 
De Igaal beneficio disfrutan las 
dtmit penonai de la Aegnita Real 
Familia. • 
i0Mttt dal día l de mano da 1M0) 
Goblsrao IÍYÜ d» 1» pminil» 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
Circular 
No habiéndote prraentado en eite 
Gobierno para tu debida aprobación, 
loa presupuestos ordinarios de loa 
Ayuntamientos que a continuación 
ae relacionan, para el ejercido de 
1920-21. faltándote, por tanto, a lo 
dispuesto en el art. 150, en relación 
con el 135 de le ley Municipal, pre-
vengo a loa Sres. Alcalde! que l l al 
día 18 del corriente mes no tienen 
cumplido este servicio, les Impon-
dré desde luego el máximum de la 
multa que séllala el art. 184 de la 
referida Ley, con la que quedan con 
minados, sin perjuicio de disponer 
salgan comisionados a recoger los 
Otados presupuestos, con las dietas 
• costa de cquellrs autoridades. 
Belaelán que •« ella 
Brazuelo 
CastrlUo de los Polvazares 
Santlcgo Millas 
Vfllerejo 
La BsAiza 
Bustlllo del Páramo 
Destriana 
La Antigua 
Laguna Dalas 
Laguna de Negrillos 
Palacios de la Kalduema 
PoUadura de Pelayo Garda 
Quintana del Marco 
Roprruelos del Páramo 
Sen Cristóbal de le Polantera 
San Estaban de Nogalaa 
Santa Elena de Jamuz 
Vlllamontdn 
Bollar 
La Pola de Cordón 
La Robla 
Rediezmo 
Ve ge quemada 
León 
Clmanes del Tejar 
Cuadros 
Chozas de Abajo 
Garrete 
Mantilla de las Muías 
Mantilla Mayor 
Onzonllla 
SantoVenla, . , 
'Valdefresno 
Valverdede la Virgen 
Vllladangos . 
Vlllaqullambre 
Barrios de Luna 
San Emiliano 
SotoyAmlo 
Pcnfetrada 
Alvares 
Cattrlllo de Cabrera 
Folgoio de la Ribera 
Preinedo 
Los Barrios de Sala* 
Mollnascca 
Noceda 
Sahigún 
Berclanos del Camino 
Calzada 
Castrotlerra 
Cublllas de Rueda 
El Burgo 
Gailegulllos 
Ora jai de Campos 
Santa Cristina 
Valleclllo 
Vlllamlzar 
Villa verde de Arcayos 
Valencia de Don Juan 
Aigadtfe 
Ardón 
Ctbreroa del Rio 
Castrofutrte 
Clmanes de la Vega 
Cublllas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Qordonclllo 
Matanza 
Santas Martas 
Toral de los Guzmanes 
Valderaa 
Vald» vimbre 
Vllltbraz 
Vlllacé 
Vlllafer 
Vlllthornate 
Villafranca dal Blerzo 
Arganza 
Baboa 
Berli nga 
Cacebtloa 
Carracedelo 
Fabero 
Sancedo 
Sobrado 
Valle de Finollédo 
Vega de Esplnareda 
Vllladecanes 
León 5 de marzo de 1020. 
B Gahamadar interino, 
JoséRodrigad 
Las Juntas municipales del Censo 
electoral que a continuación se ci-
tan, han dealgnedo por el concepto 
que hacen constar y con arreglo a 
la Ley, los Individuos que respecti-
vamente han de formarla de cada 
término municipal en el bienio de 
1020 a 1921, según actas remitidas 
por dichas Juntas si Gobierno civil 
de esta provincia para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, en la 
forma siguiente: 
Sahelices del Rio 
Presidente, D. Mariano Rojo y 
Rojo, Juaz municipal. 
Vicepresidente 1.a, D. Lorenzo 
Caballero González, Concejal. 
Vicepresidente 2.a, D. Felipe Pé-
rez Garda, ex Juaz municipal. 
Vocales: D. Máximo Bueno Fer-
nández y D. Pedro Revuelta Alonso, 
contribuyentes. 
Suplentes: D. Angel Pérez y Pé-
rez, Concejal; D. Lucas Merino 
Fernández, ex Juez municipal; don 
Raimundo Fernández y D. Rofael 
del Ser, contribuyentes. 
Salomón 
Presidente, D. Hilarlo Fernández 
López, como ex Juez 
Vicepresidente 1.°, D. Eloy Gír-
ela Rodríguez. Concejal. 
Vicepresidente 2.°, D. Isidoro Ca-
rril, como miembro día la Junta local 
da Reformas Sociales. 
Vocales: D. Vicente Diez Reyero, 
D. Francisco Valbnena y D. Vidal 
Gónzáltz, como mayores contribu-
yentes. 
Suplente*: D. Julián Blanco Val-
buera, D. Sergio García Valbnena, 
D. Manual Alonso Redo y D. Ra-
fael Rodríguez. 
Sancedo 
Presidente, D. Leandro Llbrán 
Ma-quéi, nombrado por la Junta de 
Ref ormaa Sociales. 
Vicepresidente 1.°, D. Carlos 
Arroyo Guerrero, Concejal del 
Ayuntamiento. 
Vicepresidente 2° , D. Torlblo Al-
Vare z Guerrero, nombrado s-or la 
Junta. 
Vocales: D Tirso González Juan 
y D. Torlblo A'varez Guerrero, con-
tribuyentes por territorial; D. San-
toa Alvarez Alonso, Juez municipal. 
Suplentes: D. Leopoldo Arroyo 
Marqués y D. Santos Santalla Juan, 
contribuyentes por territorial. 
Soriegas 
Presidente, D. José Obianca y 
Oblanca, Juez municipal. 
Vicepresidente, D. Cayo Gutié-
rrez Fernández, ex-Juez municipal. 
Vocales: D. Domingo Martínez 
Garda, ex-Juez; D. Cayetano Gar-
da Ordóflez, Concejal; D. Jerónimo 
Getine Garda y D. Guillermo Ba-
razón Castañeda Industriales; don 
Cayetano Ordóftez Gírela y D. Blas 
de la Mano, contribuyentes por rús-
tica. 
Suplentes: D. Avellno Garda y 
D. Antonio Juárez, Industriales; don 
Raimundo Sierra y D. JoséMufliz 
Garda, contribuyentes. 
San Mstcban de Mogates 
Presidente, D. Luis Prieto Chana, 
de la Junta de Refoimas Sociales. 
Vicepresidente 1.°, D. Joté Mar-
tínez Prieto, Concejal del Ayunta-
miento. 
Vicepresidente 2.°, D. Francisco 
Calvo Prieto, ex Juez municipal. 
Vocales: D, Juan Román Carrsce-
do. D, José Prieto Pérez, D. Isidro 
Alonso Bailez y D. Juan Pérez Lobo, 
contrlbuytntespor territorial. 
Suplentes: O. José Calvo Prieto, 
D. Francltco Prieto Fernández, don 
Jorge Rimán Maclas y D. Manuel 
Fldalgo Martínez, contribuyentes 
por territorial. 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
OE CORREOS DE LEON 
Por orden de la Dirección general 
de Corraos y Telégrafos te convo-
ca concurso pera dotar a la Princi-
pal de Correos de asta capital, da 
m 
¿¡ 
(i>l 
1 tfc 
. 1 
' ¿ i 
í 
local adecuado con hablttclón para guelSáez; P., camino, y N , J«nda 
« I J t f e y Ordenanza de la mlima, ; de Valdejate; capitalizada en 180 pe 
por tiempo de cinco aftoi (si antea 1 aetai, Valor para la tubaata 120 pe-
no ae termina el edificio que el Ei- i aetai. 
tado construye en dlchi capital, en j Santiago Prieto Cantara.—Una 
que quedará terminado el arriendo), . Vina, a la Rtgutrlna, de 14 área* y 
que podrá prorrcg«rie por la tácl- i 9 centlireai; linda O , carretera; 
ta de uno en uno, y sin que el pre- j M , Vlctorlo Pernández, y N. y P , 
do máximo da a'quller, exceda de ; Cirilo Ugldos; capitalizada en 100 
cinco mil quinientas pesetas anuales. í pesetts, valor para la subesta 66,67 
Lai proposiciones se presentarán 
durante los veinte días siguientes al 
de la publicación de este annnclo en 
• I BOLETIN OFICIAL de la provl da, 
a la» horas de oficina, en la referida 
Administración Ue Correos, y el úi-
peictai 
Otra en dicho término, a Rozas, 
de 18 áreas y 78 centláreai: linda 
O., Manuel Ugidos; N , Salvador 
Merino; P., Santiago Almuzira; ca-
pitalizada en 120 pesetas, valor para 
timo día hista las cinco de la tarde, i la subasta 80 pesetas. 
pudlendo antes enterarse allí, quien 
lo desee, de las bases del concurso. 
León 28 de febrero de 1920. —El 
Admlnlairador principal, Juan Prlas. 
(Conclastón (I) 
Don Clllnlo Martínez Alonso, Au-
xiliar del Arrendatario del servi-
cio de la cobranza de las contri-
buciones en el Ayuntamiento de 
Vlnamiflán. 
Hago saber: Que en el expedien-
ta que Instruyo por débitos de la 
contribución rústica y urbana, co-
rrespondiente a los años de 1917, 
1918, primer trimestre de 1919 y 
1.° y 2 ° de 1919-20, se hi dictado 
con fecha de hoy, la sigílente 
.'Providencia,—tio naDlendo sa 
Hifecho los deudores que a conti-
nuación se expresan, sus descubier-
tos para con la Hacienda, ni podido 
realizarse los mismos por el embar-
go y venta da bienes muebles y 
semovientes, se acuerda la enaje-
nación en pública subasta de los in-
muebles pertenecientes a cada uno 
de aquellos deudores, cuyo actb se 
verificará bajo mi presidencia el día 
10 de marzo próximo, y hora de las 
diez, en el local de la casa de Ayun-
tamiento de Vlilamaftán, siendo pos-
turas admisibles en la subasta, las 
que cubran las dos terceras partes 
del Importa de la capitalización.» 
Notlflquese esta previdencia al 
deudor y al acreedor o acreedores 
hipotecarlos, en su caso, y anincle 
se al público por medio de edictos 
en las Casas Consistoriales, Mi co-
mo en el BOLETIN OFICIAL. . 
Lo que se haca público por me-
dio dei presente anuncio; advlrtlen-
do, para conocimiento de los que 
deseen tomar parte en la subasta 
anunciada, que se establecen las si-
guientes condiciones, en cumpli-
miento de lo dlspueito en al art. 95 
de la Instrucción de 26 abril de 1900: 
1.a Qae los bienes trabados y a 
cuya enojenaclón se ha de proceder, 
son los siguientes: 
Raimundo Rodríguez.—Una Vlfia, 
a San Claudio, de 4 áreas y 70 cen-
tláreas: linda O., Emiliano de Dios; 
M . José Fernandez; P., Pío Carro, 
y N., Casiano Castro; capitalizada 
an 40 pesetas, Valor para ta subasta 
26.67 pesetas. 
Rafael Montlel.—Una Villa, a ce-
rezales, de 21 áreas y 17 centláreas: 
linda O , herederos de Félix Rodrl- , , 
guez; M., Manuel Aparicio; P., Be- I o., Aquilino Garzón; P. 
nlto Rodríguez; N., Agustín Coll 
ñas; capitalizada an 140 pesetas, 
valor para la subasta 95,34 pesetas. 
Ramón Nuevo Garda.—Una villa, 
al llano, de 37 áreas y 56 centláreas: 
linda O, Andrés Merino;M.,MI 
(1) Véue el BOLETÍN OFICUL núme-
ro 145, correspondiente al día 3 del actual. 
i Santiago Aslorga.—Una villa, al 
! camino de cerro Astorfla, da 4 
áreas y 70centláreai: llndi O , An-
gel Martínez; M., Alejo Martínez; 
P., Esteban Fernández, yN.,caml-
, no; capitalizada en 40 peseta i , Valor 
i para la sub<sta 26,67 pesetas, 
j Sin tos Redondo.—Una Villa, a 
! los Portillos, de 58 áreas y 54 centl-
\ áreas: linda O , Claudio Rodilg jez; 
j M , León; P.,Donato Gírela, y N., 
! Domingo Porrero; capitalizada en 
- 200 pesetas, Valor para la subasta 
, 133,54 pesetas. 
] T.burclo Nfstal Rodríguez,—Una 
i tierra, a la senda del caballo, de 
2S áreas y 17 centláreai: llndi 
; O., senda; M., Cáttor AlVarez; P., 
' herederos de Isabel Rodríguez, y 
N., Francisco Rodríguez Prieto; ca 
I pitallzada en 180 pesetas; Valer pa-
I ra la subasta 120 pesetas, 
i Tiburdo Gómez Trancha.—Uu 
! barelllar, a San Claudio, de 22 áreas 
y 48 centláreas: lltda O., Tomás 
González; P.. Josefj Quintan lia, y 
N., Francisco Aparicio; capitaliza o 
en 140 pesetas,' Valor para la subas-
: ta 93,34 pesetas. 
Tomás Domínguez Cantara.—Una 
; vlfla, al Verde, de 28 áreas y 17 
l centláreas: linda O., Juan Roirl-
guiz; M , Sebjstián Di z; P.. Lean-
dro Martínez, y N. Antonio Prieto; 
; capita Izada en 180 pesetas, valor 
; para la subasta 120 pesetas. 
Teresa Calvo Domínguez.—Una 
; Vlfla, a Valcolob-ero, de 9 áreas y 
' 59 centláreas: linda O. y M , Bita-
ban Gallego, y P. Alejo Martin:z; 
j capitalizada en 63 pesetas, valor 
• para la subasta 40 pesetas, 
i Tomás VIVJS Merino.—Una vina, 
a San Claudio, de 18 áreas y 78 
centláreas: linda M., Andrés Merl 
> no; P., senda, y N-, Valentín Vivas; 
' capitalizada en 120 pesetas, Valor 
para la «ubasta 80 pesetas. 
Otra, a Mondrug is, da 28 áreas y 
17 centláreas: 
González; M , 
- Almuzara, y N . Juan G jnzález; ca-
' pitallzada en 180 pesetas, valor para 
' la subasta 120 peseta*. 
Una huerta, a las de la fuente, de 
14 áreas y 9 centláreas: linda O., 
reguero; P-, Félix Posadllla; M-, te-
rreno de Villa; capitalizada en ICO 
í pesetas, valor para la subasta 66,67 
t pesetas. 
Tomás Pérez Dlsz.—Un bardllar 
de vid americana, a Troplanor: linda 
herederos 
da; capitalizada en 120 pesetas, Va-
lor para la subasta 89 peietas. 
Vicente Rodríguez Rodríguez — 
Una villa, al Verde, de 9 áreas y 59 
centláreas: linda O , Marta Rodrí-
guez; P , Leona Rodríguez, y N , 
senda; caplta'lzada en 69 pesetas, 
valor para la subasta 40 peseta». 
Vlncenta Pellltero Sfgirado.— 
Una Vida, al pago de San Pedro, de 
7 áreas y 5 centláreas: linda O., 
Agustín Gard»; M , Justo Ortiga; 
P., Dionisio Gírela, y N-, senda; 
cspltailzsda en 69 pesetas, Valor 
para la subasta 40 pesetas. 
Be/tazoive 
Ba'tssar Rey Castlilo.—Una tie-
rra, al camino de la birca Vleji, 
de 18 áreas y 78 centláreas: linda 
O., Felipa López; M., Santiago Rey, 
N., camino; capitalizada en 89 pe-
tetai, Valor para la subasta 55.53 
patatas. 
Benamariel 
Felipe Rey,—Una tierra, al moli-
no, de 14 áreas y 9 centláreas: liada 
O., camino; M., Jaan Callo; P., 
senda, y N-, Feliciano Rey; capita-
lizada an 60 pesetas, valor para la 
subasta 40 pesetas, 
Francisco Alvarez.—Una tierra, 
al molino, de 28 áreas y 17 centl-
áreas: linda O , camino; M., Jisé 
María Alonso; P-, senda, y N., Jus-
to Ordás; capitalizada en 120 pese-
tas, Valor para la subaata 80 pesetas, 
JoséOrdásGuerrero.—Una tierra, 
a Isa Pajarlnas, de 14 áreas y 9 cen- : 
tláreas: linda O., Santiago Rey; P., 
Marcelino Nlstal, y N., Santiago 
Alomo; valor para la subasta 26,67 
pesetas. 
Joié Tranche.—Una tierra, a los 
Llagonales, de 28 áreas y 17 centl-
áreas: linda O., camino; M.; Juan 
Aparicio, y N., Pedro Nlstal; valor 
para la subasta 80 pesetas. 
José Alonso Tranche.—Una tie-
rra, a Higales. de 28 áreai y 17 cen-
tláreas: linda N., Bernardo Casado; 
O-, Toriblo A onso Sin Julián Ca-
sado, y P., camino; valor para ta 
subasta 80 pesetas. , 
Juan CaHo.—U ia tierra, al cami 
no del mo Ino, de una hectárea, 12 
áreas y 63 cenlláreee: linda O , Vi-
cente Vivas; M., Féilx Rodríguez; 
P., camino; Valor para la subasta 
320 pesetas. 
María Aparicio.—Una tierra, a la 
Cólera, de 28 áreas y 17 centláreas: 
linda O., canal; M., se Igiora; P., 
camino, y N., Felipa López; valor 
para la subasta 95,54 pesetas. 
Segundo Santos — Um tierra, al 
linda Ó., Domingo i camino del molino, de 9áreas y 59 
herederos de Pedro i centláreas: linda O . Francisco Al-
Varez; M , camino; P., Bruno Teje-
rlna; valor para la subasta 26,67 pe-
' setas. 
' Tecla Urdás.-Una tierra, alas 
meleras, de 28 áreas y 17 centl-
áreas: linda O., senda; M., Segundo 
Santos; P., Pío Martínez; Valor pa-
ra la subasta 40 pesetas, 
j Fuentes de Ropcl 
Pedro Diez.—Una tierra, al cami-
no del molino, da 14 áreas v 9 cen-
tláreas: linda O , camino; P.,José 
M. Alonso, y N , Frandsco Alva-
rez; valor para la subasta 40 pese-
tas. 
León 
AntoHn Bolaflos.—Una Vlfla, a: 
verde, de 9 áreas y 59 centláreas-
linda O. Roque Comes; P., Se-
bastián Diez, y N., Modesto Qon-
j de Solero Alonso, y N., camino; 
j capitalizado en 180 pesetas, valor 
! para la subasta 120 pesetas; hace 
28 áreas y 17 centláreas. 
i Valentín CnlVlto Alcoba.—Um 
vlfla, a Valcolobrero, de 18 áreas y 
78 centláreaa: linda O., Maimal Ugl-
dos; M., Ildefonso Barrara; P., sen-
zález; valor para la subiste 40 pete-
tas. 
Prudendo Creipo.—Una vlfla, a 
cerezales, d* 18 áreas y 78 centl-
áreas: HndaO-, adll; P., Itidoro Gon-
zález, y M , Antonio Carreflo; valor 
para la subasta 89 pesetas. 
Madrid 
Juan Doml.iguez.—Una villa, u los 
calderones, de 9 áreas y 39 centl-
áreas: linda O.,carretera;M.. Felipa 
López; P., Tomás Pérez, y N., An-
tonio Fernández; valor para ta su-
basta 40 pesetas. 
Bernardo Martínez.—Una vlfli, a 
la Reguera, de 28 áreas y 17 centl-
áreat: linda O., pradera; M.. Ju'lán 
Martínez, y P., herederos de Anto-
nio Prieto; valor para la subasta 120 
pesetas. 
Pobladura 
Antonio G. de la Ron».-Una tie-
rra, n pozollno, de 18.78 áreas: linda 
O., Gaspar Grande; M., Qispsr Ra-
drlguz, y P., Melchor Grande; va-
lor para la subasta 40 pesetas. 
Agustín Domínguez.—UIH tierra, 
a pozollno, de 28 áreas y 17 centl-
áreas: linda M., Isidoro Trapote; P., 
Laguna; N., Isidoro Trapote; va or 
para la subaila 66,67 pesetas. 
Antoiin Martínez Fernándaz.— 
Una tierra, a pozo ino, ¿a £8 áreas 
y 17 centláreas: linda O.. Frandsco 
Segurado; M , Manuel Rodríguez, y 
N-, laguna, Valor para ¡a subiste 40 
pesetas, 
Alonso Rodríguez.—Uia tierra, 
a arenales, de 28 áreas y 17 centl 
áreat: linda O., Alejo Martínez; M., 
Vicente Vivas, yP., raondcrai; Va-
lor para la subisia 40 pesetas. 
Antonio Catado.—Una tierra da 
28 áreas y 17 cenllárecs: linda O., 
Andrés Gutiérrez; N., senda, y P., 
Juan Marcos; Valor para la subaata 
40 pesetas. 
Alonso Rebollo.—Una tierra, «.. 
pozollno, de 25 áro« y 4(- centl-
áreas: linda O . lügun»; P., Juan 
Trepóte, y N , Gispor Rebollo; va-
lor para la subasta 40 pesetas. 
Ba bino Marcos Fernández.—Una 
tierra, al riego, dn una hectárea, 3 
áreas y 29 rentláreaa: linda O., Vi-
cente Garda; M , camino, y P., rie-
go, valor pura ¡a subasta 240 pá-
selas. 
Fabián Medina,—Una tierra, a 
pozollno, de 14 áreas y 9 centláreas: 
linda O.. G >spar MMin^; M , Altó-
bar, y P-, Qa p r Grande; Va or pa-
ra la subasta 26 67 pésetes. 
Francisco Aiv-irez — Unn tierra, 
a pozollno, de i8ár«as y 78 centl-
áreas: linda O. y P., Pedro Monllel; 
N., Matías Alonso; valor para la su-
basta 40 pesetas. 
Gaspar Rebollo.—Una tierra, a 
carro San Millán, de 28 áreas y i r 
centláreai: linda O., Marcelo Alon-
so; M-, camino; P., Juan Alomo; 
Valor para la subasta 40 pesetas. 
Isidoro Trapote.—Una tierra, a 
pozollno, de 28 áreas y 17 centl-
áreas: linda O., Frandsco R-.bollo; 
M., se Ignora; P., laguna, y N., 
Agustín Domínguez; valor para la 
subasta 40 peiatas. 
Isidoro Rodríguez.—Una tierra, • 
pozollno, de 28 áreas y 17 centl-
áreas: linda O., Francisco Rebollo; 
M , Juan Nuevo; P., José Rivera; 
valor para la subasta 40 pescas. 
Ildefonso Rodrtgaez —Una «erra, 
a arenales, de 18 áreas y 78 centl-
áreas: linda O., Alejo Martínez; 
M., Vicente Vivas; P., mondara; 
valor paro la subaita 26 67 peselat. 
Jtt lán Fernández.—Una ll-rr», a 
Aitobarej, de 11 áreai y 74 centl-
ireas: linda O., Altób?r; N., Alonso 
Rebullo; M , UHoro Trapote; valor 
para la subasta 80 pesetas. 
Juan Trapote,—Una tierra, a po-
zoilno.de 57áien>y56 centiáreas: 
linda O., Juan Nuevo; N., Lesmes 
Marcos, y P-, lagaña; valor para la 
subdits 68,67 peseta». 
Manuel Rodríguez —Una tierra, a 
pozollno, de 14 áreas y 9 centiáress: 
linda O., laguna; M , Pranclico Re-
bollo, y P-, raya de Púb.'adure; Va-
lor para la subasta 20 pesetas. 
Manuel Rodríguez Medina.—Una 
tierra, a los Altobares.d* 37 áreas y 
56 contláreai: linda N , Julián Fer-
nández; M., Isidora Trapote, y P.. 
se Igior.-; Valor para la subasta 80 
pésetes. 
Miguel Martlnrz.-Una tierra, a 
pozoüno, de 14 áreas y 9 centiáreas: 
linda O., laguna; M., Manuel Rodrí-
guez, y N., Matías Fernández; Valor 
para la subasta 26,67 pesetas. 
Matías Medina.—Una tierra, a po-
zollno, de tS áreas y 78 centiáreas: 
linda O., Lesmes Marcos; P., Qi i -
par Grande, y N.. Mariano Rebollo. 
PedroRibolto Verdejo —Una tie-
rra, a pozollno, de 28 áreas y 17 cen-
tiáreas: linda M., Bárbara Barrera; 
N., Manutl Srgursdo, y P., barrera; 
Valor para la subaita 55 53 pesetas. 
Sítafím Rodilgaez Martínez.— 
Una tierra, a pczoilno, de 28 áreas y 
17 centiáreas: linda O.. J jan Nuevo; 
M., Marcelo Alonso; P. y N., Cos-
me Marcos; valor para la subasta 
86,67 pesetas. 
Santos Casado —Una tierra, a los 
Altcbares, de 28 áreas y 17 cmtl-
áreai: linda O., paiuelna da D. Pe-
dro Almuzara, y M., Gngorlo Rs-
bollo; Valor para la subasta 55,53 
pesetas. 
Teodora Colinas.—Una tierra, a 
pozollno, de 32 áreas y 87 cent! 
«reas: linda O., Joié Ugidos; M., 
Francisco Domínguez, y N., Anto-
nio Domínguez; valor para la subas-
ta 66,67 pesetas. 
Villalobir 
Constantino Alonso.—Una tierra, 
a San Pedro Arenales, de 18 áreas 
y 78 centláreai: linda O , camino 
real; M., Remigio AWarez; P., tan-
da del caballo; valor para la subasta 
66,67 pesetas. 
Dionisio Alonso.—Una tierra, a 
«'giles, de 0 áreas y 59 centiáreas: 
linda O., camino: M., Marcelino 
Pedro Arenales, 28-áreas y 17 cen-
tiáreas: linda O., Luciano Aivarez; 
M., Carlos Casado, y N., Alomo 
A varez; valor para la subasta 93,94 
pesetas. 
Joié Alonso Alvirez.— Una tierra, 
a hlgiles, de 28 áreas y 17 centl-
áreai: linda O., Gregorio Alv rez; 
N.) Inés Alonso, y P., Amallo A'va-
rez; Vjlor para la subasta 80p«setas. 
Luis Alonso.—Una tierra, a Sit 
Pedro Arenales, de 28 áreas y 17 
centiáreas: linda O., Celedonio 
Alonso, y M., Carlos Casado; Valor 
para la subasta 95,34 p«setas. i 
Martin Martínez.—Una tierra, & 
hlgales, de 18 áreas y 78 centi-
áreas: linda O., carretera; M., Ser-
gio Perrero, y N., Jacinto AlVarez; 
Valor para la subasta 53,33 pesetas. 
Silvestre AWarez.—Una tierra, la 
de la ctbada. de 25 áreas y 40 centi-
áreas: linda O., cabacera; M , Aleja 
Ordás, y P., camino, valor para la 
subasta 55,55 pesetas. 
Baltasar Casado.—U.ia tierra, a 
canal de Bustos, de 28 áreas y 17 
centiáreas: linda O., Viflas descono-
cidas; M., Rivero Casado, y P., sen-
da de servicio, valor para la lubnta 
120 pesetas. 
Cipriano Alonso.—Una tierra, a 
canal daBustoi, de 9 áreas y 39 
centiáreas: linda O., Julián Casa-
do; M., Banito Aonso, y P., pra-
dera, valor para la subasta ¡26,67 
pesetas. 
Mariano Pirnáidtz.—Un barrial, 
a canal de Bustos, de 28 áreaa y 
17 csntláreas: linda O., se Igiora; 
M.. herederos de Pedro Martínez, 
y P., senda; valor para la subasta 
SOpesetas. 
SanMíUdn 
Fabo Garda,—Una tierra, a loa 
pozos, de 23 áreas y 48 centiáreas: 
linda O., Savando Marcos; M„ Vi-
cente VIVJS, y P., Manuel Aparicio; 
Valor para ia subasta 63,67 pesetea. 
Tora'de Fondo 
Miguel Lorenzsna,— Uní tierra, 
• la reguera, de 57 áreas y 56 centi-
áreas: linda O, raya da San Mlllán; 
M.. Angal Aparicio, y P., Mtrcolo 
Rebollo; Valor para la subasta 160 
pesetea. 
Torre 
José Satnanlegj.—Una tierra, a 
la fuente mal nombre, de una hictá-
rea: linda O., pradera; M., Higue-
ra, y P-, prado de Saturnino Pus-
Nlstal. y P.. Juan Cañas; Valor para ; |ie,;"valoreara la subasta 320 pe 
la subasta 50 pesetas. \ iet¿t> 
18áreaty78 centláreai: linda O., I , Jowf» Vivas.—Una Vlfls. a tras 
carretera; M., Silvestre AlVarez, y ! del Oiero, de 18 áreas y 78¡ cenU-
N., Nicolás AlVarez; Valor para la > «reas: linda O., Antonio Melón; M. 
subasta 26,67 seselas. > yP- *• Ignora; Valor para la subas-
Fernando Ordás.—Una tierra, a : ta 80 pesetas. 
la senda del caballo, da 23 áreas y 
40 centiáreas: linda O., senda; M., 
de Silvestre AlVarez, y N , Juan 
Caito; Valor para la subasta 66,67 
pesetas. 
Gabriel Alonso.—Una tierra, a 
Wgale», de 18 áreas y 78 centiáreas: 
linda O., carretera;M..Miguel Apa-
ricio, y N.. cuesta; valor para la su-
basta 55,55 pesetas. 
Gablno AlVarez Garda.—Una tle-
ira, al deamonte de la carretera, da 
18 áreas iy 45 centiáreas: linda O., 
Otra, a cerezales, de 28 Areas y 
17 centiáreas: linda N., se Ignora; 
M., adll. y P., M'guel Cid; valor pa-
ra la subasta 120 pesetea. 
Villademor 
Julián González.—Una tierra, al 
camino real, de 75 «reas y 12 cen-
tiáreas: linda O., canal del Bsla; M., 
Servando Marcos, y P., camino; Va-
lor para la subasta 213,35 pesetas. 
VHIacaMel 
Atllano Montiel—Una tierra, a 
San Pedro de Arenales, de 18 " María Vivas; P. y N., Alomo Caflo; _„ _ 
Valor para la subasta 53,33 pesetas, i y 78 centiáreas: linda M. y N , Bu-
Inés Alonso.—Una tierra, • San ' seblo Montiel, y P., Conde Grajal; 
Valor para ta subasta 55,55 pesetas. 
Fld'l Casado.—Una tierra, a ca-
nal de Bustos, de 9«reas y 59 cen-
tiáreas: linda O., Pablo Casado; M , 
Servando Marcos, y P., Mariano 
Fernández; valor para la subasta 
26 67 pesetas. 
Pablo Casado.—Una tierra, a las 
Jsnas de Vlllacé, de 18 áreas y 78 
centiáreas: linda O , Benito Rodrl- ; 
guez; M , Crlsanto Vivas, y P , ca ' 
mino, Valor para la subasta 53,33 ' 
pesetas. 
Villar del Yermo \ 
Julián Pldilgo.—Una Vida alca-! 
mino ausvo, de 7 áreai y 5 csntl- ! 
áreas: linda O , Sintlagi Almuzara; i 
P.. camino nuevo; y N., con au 
partlja, valor para la aubasta 40 pe- i 
setas. < 
Valdeylmbre j 
PtWo Prieto.—Una viña, al Sacue- i 
lio, de 18 «reas y 78 centlársa.: lin-
da O,, Bernardo Rodrigiez; M., J> ' 
sé Msrtlnez; P., herederos de don 
Juan Valcarce. y N., Dionisio Rp- ] 
drlguez; Valor para la subasta 83 pe ] 
seles. | 
i Villamañdn.—Urbana ¡ 
D. Angel Vitlamaniea.—Una ca- : 
aa,ala lazadsl Ganado: llndide- '-
rechs, con otra d i Ssatiagi Egila-
girey; Izquierda, otra de Juan Do- ; 
mlnguez.y eipalda, Binlto Martí-
nez; capitalizada en 675 pesetaa, 
Valor para la subasta 453 pesetas. | 
Ana Delgado.—Una casa, a la ca- : 
lie de la Plata, núm. 14: linda de- ) 
re:ha, con otra de Donato Gonzá- ¡ 
lez; Izquierda, otra de B!as A onso, i 
y espalda, con el citado Blas; capí- ! 
talizada en 530 pesetas, Valor para ¡ 
la subasta 355,53 pesetas. 
Angel Alonso.—Una casa, a la i 
calle de Valencia: linda derecha, • 
otra de Laureano Gírela; Izquierda, ' 
Andrés Merino, y espalda, calle- j 
Idn de Mazaperros; capitalizada en \ 
850 pesetas, Valor para ia subíala 
586,66 pesetas. 
Anadeto Merino.—Una cueva, a ' 
: tras del Otero: linda dtrechi, Pío 
Carro; Izqalerda, Tomás Msrlno, y 
P., Angel Rodríguez; capitalizada 
en 625 pesetas, valor para la subas-
ta 416,67 pesetas, 
i Herederos da Agustín del Canto. 
• Una casa, a la calle de Valencia: Un-
; da derecha, Andrés Merino; Izquler-
: da, calleja Mazaperros, y espalda. 
| Bernardo Sastre; capitalizada en 675 
. pesetas, Valor para la subasta 450 
) pesetar. 
• Antonio Martínez Paz.—Casa-
( cuartel del Sur: liada derecbi, con 
plazuela; Izquierda, otra de Clemen-
te Santos, y espalda, Pedro Rodrí-
guez; capitalizada en 425 pesetas, 
; Valor para la aubasta 285,34 páselas. 
| Andrés Merino Calvito.—La mi-
i tsd de una casa, a la calle Mayor: 
' linda derechi, Josefa Cid; izquierda 
: y espalda, con la calle de la Escua-
j dra; capitalizada en 953 pesetas, va-
< lor para la subasta 655,33 pesetas. 
i Angel López Martínez.—Una ca-
i sa, a la calle Mayor: linda derecha 
: entrando con la calle de la Pelota; 
Izquierda y espalda, con casa dé An-
: drés Merino; capitalizada en 500 pe-
! setas, valor para la subasta 555,35 
( pesetas. 
< Bernarda Vivas.—Una casa, a la 
calle de la Higuera: linda derecha, 
Mlceela Sarmiento; Izquierda, Mar-
cellno Alvarez, y espalda, con la 
Escuela, capitalizada en 850 pese-
tas, valor para la aubasta 566,66 pe-
setas. 
Buenaventura Verdejo.—Una ca-
sa, a la calle de Argel: linda dere-
cha, Cándido Garzón; Izquierda* 
Leona Prieto, y espalda, con el el-: 
tado Cándido Garzón; capitalizada 
en 425 pesetas, valor para la aubas-
ta 283 34 pesetas. 
Claudlano Pérez Pascual.—Una 
casa, a la calle de San Andrés: Unte 
derecha, Francisco Prieto Marino; 
Izquierda, Diego Vivas, y espalda, 
con el mismo, capitalizada en 350 
pesetas. Valor para ia subasta 235,35 
pesetas. 
Clemente Smtos.—U.ia casa, al 
cuartel del Sur: linda derech i , A i -
tonlo Martínez Paz; izquierda, Eu-
logio Abanzas, y espalda, Román 
Porrero; capitalizada en 500 pese-
tas, Valor para la subasta 335,33 pe-
setas. 
Cirilo Ugldes.—Una cueva, al ca-
mino carro Aitorgi: linda derecha, 
Romero Iglesias; izquierda, barrial 
de B Vira AMrlhez, y aipalda. con 
el citado Ramaro; capitalizada en 
625 ptsetaa, Valor para la subasta 
416,67 pesetas. 
Cipriano Marcos.—Uaa cata, • 
la calle de los Oirdlles: linda dere-
chi, Qarvasio Blanco; izqalerda, 
Francisco Gírela, y espaldtt, canal 
de Dionisio Carro; capitalizada en 
500 pesetas, valor para la subaste 
355,33 pesetas. 
Dionisio Girzón.—Una casa, al 
cuartel del Sir: ¡inda O., calle de 
servicio; P., Fidel GSmez, y N., ca-
lle de servicio, capiullz tda en 850 
pesetas, Valor para la subasta 568,66 
peietai. 
Prancltco Prieto Marino.—Una 
cata, a la calle de San Andrés: linda 
derecha, Miguel Barrera; izquierda, 
Claudlano Pérez Pascual, y espalda, 
Manuel Marcos; capitalizada en 850 
pesetas, Valor para la subasta 566.66 
pesetas. 
Fabián de la Parra López,—Una 
casa, a la calle d«l Sur: linda dere-
cha, majada de Francisco Garda» 
e izquierda, calle Real de Valencia» 
capitalizada en 250 pesetas, Valor 
para la subasta 166,63 pesetas. 
Francisco Garda Pintor.—Un* 
cása-pajar, a la calle Cardlles: Unte 
derecha, Cipriano Marcoi; izquier-
da, Emiliano de Dios Vaicarca, y 
espalda, el ya citado Marcos; capi-
talizada en 500 pesjlas, Valor para 
la subasta 555,35 pesetas. 
Hipólito Gorda Porrero.—Un» 
casa, al cuartel del Sur: linda dsre-
cha, heredaros di-Ildefonso Barrara; 
izqilerdi, Petra Ogldos, y espalda, 
con la misma; capitalizada en 203 
pesetas, Valor para la subasta 166,66 
pesetas. 
Ildefonso Caflo.—Mitad de una 
casa, a la calle da la Higjara: linda 
derecha, Agustín Montiel; Izqaler-
da, Juan Prieto, y espalda. León Ba-
rrera; capitalizada en 675 pesetas» 
Valor para la subasta 451 pesetea. 
Juan Carro Verdejo.—Una cesa, 
a ia calle de los Boleros: linda de-
recha, Adolfo Calvo; Iqulerda, Cla-
mante Rodríguez, y ezpatda, con al 
mismo Clemente; capitalizad* en 
700 pesetas, valor para la subasta 
486,67 pesetas. 
Julián Garda Parra.—Una casa, a 
la calle de la Zarza: linda derecha, 
callejón de Mazaperros; izquierda, 
Baldomero Rodríguez, y espalda. 
Ludia Gutiérrez; capitalizada en 600 
ra 
?! m 
1 
! , 
íhi 
m m 
yMttis, Valor para la tabula 400 * 
pase tas. 
Jallin Vl«ai Pernándcz.—Uaa ca-
ta, a la calla de lot Botero»: linda 
flarcchi, Maximino González; Iz-
quierda, Jallo Llamas; espalda, tuer-
to de Joié Mitia Martínez; capitali-
zada en 875 pesetas, Valor para la 
•abasta 450 pesetas. 
Jos í Rodríguez Montes.—Una ca-
ta, • la calle de Valencia: linda de-
neta, calleja de servicio; izquierda, 
Benito Andrés, y espalda, con el re-
fafldo Andrés; capitalizada en 500 
patetas, Valor para la subasta 333,35 
pesetas. 
Juan VlVat Rodrlflorz.—Una ca-
ta, a I * calle de la Zerza: linda O., 
Otra de Felipe Ldptz; M. y P., Feli-
pe Rodilgarz; capitalizada en 500 
pesetas valor pura la subasta 335 
pesetas 33 céntimos. ¿osé Pintor Calvlto.— Una casa, i calle del Reguero: linda dere-
cha, Santos Rodríguez; izquierda, 
Mariano Prada, y espalda. Msnael 
Gómez; capitalizada en 675 pete 
tas, valor para la subasta 450 pese-
tas. 
Joan Panero Garzón.—Una cata, 
a la calle de la Revllla: linda dere-
cha, herederos de José Rebollo; Iz-
qolerda, casa de Pollcarpo Rodrl-
goez y espalda, con el mismo; capi-
talizada en 425 pesetas, valor para 
la subas'a 283 pesetas 54 céntimos. 
Jaén Garda Andrés.— Una casa, 
al cuartel del Sur: linda derecha, 
Pío Andrés Gaitero; Izquierda, ma-
jada de Pedro Rodríguez, y espal- . 
da, Manuel Aparicio; capitalizada 
en 250 pesetas, valor pan la subas- . 
ta 1S6 pesetas 86 céntimos. j 
Justino Nuevo Garda.—Mitad de 
una casa, a laa de la Carrerlna: lin-
da derecha, HeraCllo González; Iz-
quierda, cambio público, y espalda, ' 
bardllar de Dionisio Hartado; capí: 
tallzuda en 300 pesetas, Valor para ; 
la subasta 200 pesetas. 
Lucas Trepóte.—Una casa, a la 
calle de Renueva: linda derecha, 
Dimaio QutKirez; Izquierda calla-
je, y espalda, Dámaso Gutiérrez; 
capitalizada en 675 pesetas. Valor 
parala subasta 450 pesetat. 
León Barrera CabtZM.—Una ca-
sa, a la calle de la Esperanza: lin-
da derecha, Pascuala González; iz-
quierda, Prudencio Crespo, y espal-
da, hiraderea de Teodoro V. Mon-
llel; capitalizada en 850 pesetas, 
Valor para la subasta 566 66 pesetas. 
Laureano Rodríguez Rodríguez.— 
Una casa, a la calle de Guadalupe: 
Moda derecha, León Vivas; izquier-
da, Vicente Omaflat; capitalizada 
en 850 pesetas; valor para la tubas-
ta 166,66 pésetes 
Luis Pellltero Marlfnez.—Una ca-
ta, a la calle de lot' Dlezmot: linda 
O., Mauricio Pellltero; M., calle, y 
N., Mauricio Pellltero; capitalizada 
en 850 pesetas. Valor para la subas-
ta 566,66 pesetas. 
Otra casa, a la calle del Agujero: 
linda P., dicha calle; M.. Germán 
Porrero, y P., Pollcarpo Rodríguez. 
Manuel OrdóAez Diez.—Un co-
bertizo, a la plazuela Fray Merino: 
Hnda derecha, calle de Argel; Iz-
quierda. Ponclano Rodríguez, y es-
palda. Balblno Catas; capitalizado 
*n 100 pesetas. Valor para la subas-
ta 133,33 pesetas 
Melchor Casas Garda.—Una ca-
sa, a la calla de Renueve: linda de-
recha, Diego López; Izquierda, Ro-
n i n Porrero, y espalas, Primitivo 
Alvarez; capitalizada en 500 péte-
las, valor para la subasta 335,33 pe-
setas. 
¿ilguel Marino Marcos.—Una 
cueva, a tras del Otero: linda O., 
Tomás Merino; M.. barrial da don 
Alejo; P., Tomás Marino; capitali-
zada en 425 pesetas, valor para la 
subasta 283.34 pesetas. 
Manuel Ugldos Domínguez.— 
Una casa, a la calle de Renueva: lin-
da derecha, Izquierda y espalda, con 
cata de Román Porrero; capitaliza-
da en 425 pétalas, valor para subas-
ta 283 34 pesetas. 
Meiltón López Ganso.—Una ca-
ta, ala calle de Valenda: linda de-
recha, casa de Lula González; Iz-
quierda, Lucas Martínez, y espalda, 
el citado Lult; capitalizada en 255 
petetaa, Valor para la subasta 166,63 
pesetat. 
Máximo Ugldos.—Una casa, a la 
calle Mayor: linda derechi, herede-
ros de Julián Garda; Izquierda, Hi-
pólito Rodríguez, y espalda, Narcl-
sa Tejerlna; capitalizada en 1.250 
pesetas, valor para la subasta 833,55 
pesetas. 
María Cruz Prieto.—Una cueva, 
a tras del Oleroillndaderecha, Añá-
delo Merino, hoy Rufino Martínez; 
Izquierda barrial, y espalda, cuesta; 
capitalizada en 450 pesetas, valor 
para la subasta 300 pesetat. 
Mauricio Pellltero Prieto.—Una 
cata, a la calle de lot Diezmos: linda 
O., dicha calle; M , casa de Luis 
Palillero; P. y N., con huerto de 
de Mallas Marcos; capitalizada en 
250 pesetas, valor para la subasta 
166,66 pételas. " 
Ñor w rto Andrés Berjón.—Una 
casa, a la calle de Renueva: linda 
derecha, Guillermo López; Izquier-
da N. , do Porrero, y espalda, maja-
das, capitalizada en 6C0 pesetas, 
Valor para la subasta 400 pesetat. 
Narciso Garda Carreflo.—Una 
cata, a la calle de lot Dlezmot: lin-
da derecha, huerta Ululada la Cl-
gililla; Izquierda. Bulcg'o Garda, y 
espalda, huerta de la ClgOeda; ca-
pitalizada en 650 pesetas, Valor pa-
ra la subasta 455,35 pesetat. 
Pedro Rodríguez Rodríguez.— 
Una c«aa. cuartel del Sur: linda de-
recha, Ral sel Carro; Izqa'erda, An-
tonio Martínez, y espalda, Clemen-
te Sanios; capitaliza en 250 pese-
tas, Valor para la subasta 166,66 pe-
setat. 
Pío Andrés Gaitero.—Una casa, 
al cuartel del Sur: linda derecha, 
huerto de Eugenio Andrés; Izquier-
da, Juan Garda Andrés, y espalda, 
Manuel Aparicio; capitalizada en 
250 pesetas, valor para la subasta 
166,66 pesetas. 
Padro Marcos Campo (Hospicio 
de León) —Una casa, calle de Gua-
dalupe: linda derecha, Nlcolasa Ló-
pez; Izquierda, Vicente Rodríguez, 
y espalda, Aquilino Garzón; capita-
lizada en 500 pesetas, valor para la 
subasta 353,35 pesetas. 
Petra Ugldos.-Una cata, calle-
jón cuartel del Sur: linda derecha, 
Hipólito Garda; Izquierda y espal-
da, Benito Andréa; capitalizada an 
250 peaetat, valor para la subasta 
166,66 peietss. 
Ramón Martin Prieto.—Una cata, 
a la calla de Dlezmot: liada derecha, 
Angel Rodríguez; Izquierda, Manuel 
Aparicio, y espalda, huerto del mis-
mo; capitalizada en 825 pesetas, 
valor para la subasta 550 pesetas. 
Raimundo Domínguez.—Una ca-
sa, a la calle Guadalupe: linda de-
recha, Josefa Rodríguez; Izquierda, 
huerto de Ana Montlel, y espalda, 
Benito Rodrlgusz; capitalizada en 
675 pesetat, Valor para la subasta 
450 pesetas. 
Ramona Manjarln.—Una casa a 
la calle Boteros: linda derecha, Pa-
dro Vlllamandos; Izquierda, Julián 
V-vas, hoy de Balblno Casas, y es-
palda, Julián Vivas, capitalizada en 
250 pesetat, valor para la subasta 
166,66 pesetas. 
Salvador Gómez.—Una casa, a la 
calle San Andrés: linda derecha, he-
rederos de Solero Alonso; Izquier-
da, Sergio Guerrero, y espalda, Mar-
cedes Tejerlna; capitalizada en 500 
pesetas. Valor para la subasta 553,53 
pesetas. 
Tomasa Rodríguez Vlllamandos. 
Una casa, a la cade de la Pelota, o 
Alonso Caatrlllo: linda derach •, Jo-
sé Pascual; Izquierda. Bernardo Gu-
tiérrez, y espalda, huerto de José 
Pascual, capitalizada en 250 pese-
tas, valor para la subasta 166,66 pé-
setes. 
Vicenta Pellltero Srgurado.—Una 
casa, al cuartel del Sur; linda dere-
cha e Izquierda, herederos de Fidel 
Gómez, y espalda. Fermina Rueda; 
capitalizada en 250 oesetas, Valor 
para la subasta 166,66 pesetas. 
León 
D.Juan Antonio Garda—Mitad 
de una cueva, a las Indrfas: linda 
derecha, herederos de Miguel Cid; 
Izquierda, herederos de Crlsanto 
Vivas, y espalda, Clriaca Valdés, 
capitalizada en 150 pesetas, valor 
para la rubatta ICO pesetas. 
Marcelo Garda, de Idem.—Mitad 
de una cueva, a las ludrias; linda de-
recha, herederos de Miguel Cid; Iz-
Íulerda, Crlsanto Vivas, y espalda, ilrlaca Valdés; capitalizada en 150 
pesetat, Valor para la subasta 100 
pesetas. 
Navalacillo 
Arsenlo Sastre.— La tercera par-
te de una cueva, a las del callo: lin-
da derecha, heredares de Segundo 
Flórez: Izquierda, htrederos de An-
drés Merino, y espalda. Cecilio 
Alonso; capitalizada en 125 pesatps, 
Vilor ptra la subssta 83,34 pesetas. 
Utrera 
Antonio González.—La tercera 
parte de una cueva, a las del cano: 
linda derecha entrando, herederos 
de Segundo Flórez; Izquierda, An-
drés Merino, y espalda, barclllar de 
Cecilio Alonso; capitalizada en 125 
pesetas, Valor para la subasta 83,34 
pesetaa. 
Isabel Sastre, de Idem.—La ter-
cera parte de una cueva, a las del 
calta» linda derecha, herederos de 
Segundo Flórez; Izquierda, Andrés 
Merino, y espalda, barclllar de Ce-
cilio Alonso; capitalizada en 125 pe-
setas, valor para la subasta 83.34 
pesetas. 
Vllladcmor 
Julián González.—Mitad de una 
casa, al cuartel del Sur: (Inda dere-
cha, majada de Vicente Vivas; Iz-
quierda, Hlglnlo Gómez, y espalda, 
Argimlro Rodríguez; capitalizada en 
350 pesetaa, valor para la subasta 
233,33 pesetas. 
ViUalobar 
Lorsnzo Prieto—Mitad de una 
casa, al cuartel del Sur: linda dere-
cha, majada de Vicente Vivas; Iz-
quierda, Hlglnlo Gómez, y espalda, 
Argimlro Rodríguez; capitalizada en 
350 pesetas, valor para la subasta 
233,55 pesetas. 
Vi. lar roa/te 
Josefa Garda.—Una cueva, en la 
actualidad, a laa de la Carrerlna: 
linda derecha, camino de servido; 
izquierda, barrial de este caudal, y 
espalda, camino de servicio y cueva 
deHeracllo González; capitalizada 
en 425 pesetas, valor para la subas-
ta 285,34 pesetas. 
2.a Que los deudoras o sus cau-
sahablentea, y los «creedores hipo-
tecaras, en su cato, pueden librar-
las fincas hasta el momento de ce-
lebrarse la aubasta, pagando el prin-
cipal, reesrgoe, costas y demás gas-
tos del procedimiento. 
5 / Que los títulos de propiedad 
de los Inmuebles están de manifies-
to en esta oficina hasta el día de la 
celebración de aquel acto, y que les 
lidiadores deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir ' 
ningunos otros. 
4. * Que será requisito Indispon-
sablepara tomar parteen lalsubasta, 
que los llcltadores depositen previa-
mente en le mesa de la presidencia 
al 5 por 100 del valor liquido de lot 
bienes que Intenten rematar. 
5. * Que ea obligación del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el Importa del depósito 
constituido y el preda de la adjudi-
cación; y 
6. * Que si hecha ésta no pudie-
ra ultimarse la Venta por negarse el 
adjudicatario a la entrega del predo 
del remate, te decretará la pérdida 
del depósito. 
En Vlllaiheflán a 27 de febrero de 
1020.—Clllnlo Mortlnez.—V.0 B.*: 
El Arrendatario, M Mazo. 
EDICTO 
En el expediente incoado e Ins-
tancia de Dorotea Valderrey, vecina 
de Castrlllo de la Valduerna, soli-
citando la declaración de ausencia 
de tu marido Juan Valderrey de 
Abajo, te «dictó por este Juzgado 
auto declarando la ausencia del mis-
l mo en Ignorado paradero, mandando 
i llamarle por edictos, asi como a los 
que sé crean con d»re ho a la adml-
j nistraclón de sus bienes, para que 
¡ comparezcan en el expediente, si lo 
' estiman procedente; haciéndoles sa-
ber que este es el segundo llama-
. miento. 
La Bafltza 30 de enero de 1920.. 
El Secretarlo judicial, Aneslo Gar-
da. 
¡azgado de /.* instancia e ins-
• tracción de San Fernando 
' Francisco Gutiérrez Marlfnez, 
hijo de Rafael y Juana, da 15 altos, 
hortelano, sin Instrucdón, de esta 
naturaleza y Vecindad, color blanco, 
cabello rublo, ojos pardos, bien des-
arrollado y grueso, con un lunar 
aln vello en la parte baja y lado Iz-
quierdo del cuello; viste chaqueta 
de pana color chocolate y otra da 
tela clara, camisa cifra de franela,, 
pantalón gris de algodón, gorra gris 
de lana y visera de la misma tela, 
de cuyo individuo se desconoce el 
paradero y se ruega a la Guardia d-
vil y autoridades en general, Inda-
guen tu paradero, y cato de cbte-
nerlo, lo comuniquen telegráfica-
mente a este Juzgado. 
San Fernando 25 de febrero de 
1920,-R. M. 
> Imp.'de la Diputación proVlndal 
